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Среди большого разнообразия энантиомерно обогащенных лигандов особого внимания 
заслуживают гомоаннулярные ди- и полизамещенные азинилпроизводные металлоценов, которые 
обладают планарной хиральностью. В ходе исследований нами были получены хиральные 
ферроценилазины 4а,b. Реакции окислительного кросс-дегидрогенизационного сочетания азинов 
с (S)-ферроценил-п-толилсульфоксидом 1 и последующем замещении сульфоксидной группы на 
дифенилфосфиновую позволяют в несколько стадий получать P,N-лиганды 4 с высокими 
выходами и селективностью (схема 1)1.  
 
Схема 1  
Каталитическая активность ферроценилазиновых лигандов 4 была продемонстрирована в 
асимметрических реакциях [3+2]-циклоприсоединения с олефинами и в Ru-катализируемой 
реакции восстановления кетонов (схема 2)2.  
 
Схема 2  
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